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1. Una de las impresiones mas dolorosas cuando preparaba mi 
tesis doctoral fue la lectura de un trabajo de Angel Sanchez de la 
Torre en el que ponia de relieve la escasez y falta de profundidad de 
los estudios juridicos vascos, e insinuaba como posible justificacion 
la falta de una Universidad. 
Es triste tener que reconocer que el juicio de Sanchez de la Torre 
no era del todo injusto. El nivel de nuestros estudios no esta a la 
altura de nuestro desarrollo economico, ni de nuestra tradicion legis- 
lativa. 
Pero hoy tenemos una Universidad que, a despecho de los pesi-
mistas, se va haciendo vasca. Creo que es muy pronto para conocer 
los frutos que nos va a dar esta nueva realidad, pero pienso que ya 
empiezan a asomar. 
La Facultad de Derecho de San Sebastian esta dando clara sensa- 
cion de presencia. A su calor ha surgido el Instituto Vasco de Cri- 
minologia, que intenta orientar los estudios penales con un sello pro- 
pio poniendo la nota en aspectos sociologicos. 
De la catedra del profesor Garcia Cantero ha surgido un Semi- 
nario de Derecho Foral, del que este año se ha publicado un vo- 
lumen de conferencias, y que tiene gran inter ^s en Guipuzcoa, que 
no es considerada region foral en el campo del derecho civil. 
Tambi^n al amparo de la Facultad de San Sebastian han nacido 
estudios importantes, como la tesis de Alvaro Navajas sobre "Orde- 
nacion consuetudinaria del caserio en Guipuzcoa" que, por primera 
vez, pone de relieve la vigencia practica de los usos consuetudinarios 
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guipuzcoanos, que tienen gran paralelismo con los de Vizcaya y Na-
varra. 
En la Facultad de Derecho de Deusto se ha creado el Instituto 
Consulado de Bilbao, dedicado al Derecho Mercantil, que tenemos 
el deber de revitalizar, ya que no en vano las Ordenanzas de Bilbao 
constituyeron la normativa del comercio hasta bien entrado el si- 
glo XIX, en toda España y en Hispanoamerica. 
Tambien en Deusto, y en colaboracion con la Diputacion de Viz-
caya, se creo el Instituto de Estudios Vizcainos, que pone gran parte 
de su esfuerzo en los estudios de Derecho Foral. 
La Universidad de Navarra ha jugado un importante papel en la 
elaboracion de la Compilacion navarra. 
Hay, pues, que esperar que nuestro mundo universitario Ilegue a 
dar un fuerte impulso a nuestros estudios jurfdicos. 
2. Creo que no es una deformacion profesional, que los juristas 
pensemos que el mundo del Derecho es fundamental. No hay socie- 
dad sin normas sociales, por lo que la Ciencia del derecho es la mas 
antigua del mundo. 
El Derecho tiene una importanica excepcional en nuestro pais 
vasco. Escribi, en alguna ocasion, que tras la lengua, el viejo eus-
kera, el Derecho vasco —Foruak, Lege-zarrak— es la mas impor-
tante creacion de nuestra cultura. Y me alegro de que alguien se haya 
hecho eco de esta opinion. 
Hablamos con frecuencia de Fueros y de regimen foral, y nues- 
tro pueblo mantiene una adhesion instintiva a estos conceptos. Pero 
es justo decir que hemos profundizado poco en ellos. Es un trabajo 
que los universitarios tendran que hacer y pienso que se veran obli- 
gados a profundizar en dos aspectos: 
1.° El caracter dinamico de la idea foral. Es preciso no iden-
tificar lo foral con una serie de viejos manuscritos y no incurrir 
en el anacronismo de la vuelta atras. Lo foral, para nosotros, debe 
ser un impulso vital que nos impone la creacion continua de formas 
nuevas. Del mismo modo que el vasco ha creado nueva industria o 
ha abierto nuevos mercados, debe tambien crear nuevas formulas ju-
ridicas que se hallan latentes en la idea foral. 
2.° El Derecho foral es un Derecho popular, lo que significa 
que fue creado con la colaboracion del pueblo —en los niveles en 
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que tal colaboracion era posible en epocas pret ^ritas— y seguira 
siendo foral el Derecho nuevo en la misma medida que sea popular. 
3. Esfuerxos recientes. 
En estos ultimos años y con la idea de organizar a los juristas 
vascos y aglutinar sus trabajos, se han hecho algunos intentos que 
no han conseguido fructificar. Se pretendio resucitar la Academia de 
Derecho y Ciencias Sociales de Bilbao, que habla funcionado hasta 
la guerra. Con un criterio mas ambicioso se intento una Academia 
Vasca de Derecho. La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
Pais pretende organizar una Seccion de Derecho y el mismo intento 
se planteara en esta Sociedad de Estudios Vascos. 
Hasta ahora, estos intentos no han fructificado y unicamente que- 
dan iniciativas parciales y aisladas como es la Seccion de Vizcaya y 
Alava del Instituto Español de Derecho Foral, los trabajos realiza- 
dos en la Catedra de Derecho Civil del profesor Garcia Cantero, la 
seccion de Derecho del Departamento de Estudios Vizcainos y el 
Instituto Vasco de Criminologia que dirige el profesor Beristain. 
De la mano de este Instituto y de mis propias aficiones, voy a 
centrar esta exposicion precisamente en el Derecho Privado —aun- 
que el Instituto no excluye los estudios de Derecho publico— y tra- 
tare de analizar la situacion de nuestros estudios forales en los se- 
senta años que van desde el Congreso de Of -late a nuestros dias. 
4. Situacion al tiempo del Congreso 
En la epoca del Congreso de Oñate, la situacion de nuestro De- 
recho foral era la siguiente: 
a) En el campo del Derecho publico se habian perdido nuestras 
instituciones mas caracteristicas, debido a las leyes abolitorias de 
los Fueros, y se conservaba unicamente aquello que los Conciertos 
cconomicos nos toleraron. 
b) En cambio, en el campo del Derecho Privado, el Codigo 
Civil fue totalmente respetuoso con nuestras instituciones, declaran- 
do el art. 12 que las regiones forales conservaran su actual regimen 
juridico escrito o consuetudinario. 
En Oñate se manifiesta un movimiento juridico que valora pro- 
fundamente lo foral. Encabeza los trabajos el P. Chalbaud y podemos 
decir que la adhesion a lo foral es, en aquella epoca, una especie de 
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movimiento intuitivo, en el que se une el sentimiento vasco con el 
pensamiento catolico y el apego a una sociedad tradicional. 
Por supuesto, han cambiado las cosas en estos sesenta años. Nues-
tra tierra no es ya el bucolico pais de los Fueros que nos pintaba el 
autor del "Oasis". Vivimos una sociedad nueva y distinta. t•ejor o 
peor? Me resisto a valorarla, pero es la nuestra, la que nos toca vivir 
y estamos obligados a crear los instrumentos juridicos que a ella se 
acomoden. 
4. Los trabajos que se han hecho desde aquel Congreso de Oña- 
te no han conseguido mejorar las dos obras que constituyen el ma- 
ximo exponente de nuestros estudios de Derecho Privado. Son ellas, 
para el Fuero de Vizcaya, la obra de D. Rodrigo Jado y Ventades, 
cuya segunda edicion aparece en 1928, y para el Fuero de Ayala, la 
de D. Luis Maria de Uriarte y Lebario, leida como tesis doctoral 
en 1911. 
Ninguno de los estudios anteriores o posteriores alcanza el in- 
ter^s de estos trabajos. Algunos son obra de apologistas ingenuos 
(Angulo, Solano, etc.) que exaltan sin limite nuestras instituciones 
con un tono de devocion romantica. 
Otros se deben a juristas mas criticos, como Balparda, que 
fiel a su ideologia, intenta identificar lo foral con el liberalismo y 
que en el terreno mas practico trata de centrar nuestras instituciones 
civiles alrededor del caserio. 
De especial inter ^s resultan los trabajos de B. de Echegaray en 
relacion con el derecho consuetudinario. 
En 1928 aparece el segundo proyecto de Ap ^ndice foral de Viz-
caya y Alava, debido al Colegio de Abogados de Vizcaya. 
Este proyecto incide en los mismos defectos que el primitivo de 
1900, y puedo resumir mis objeciones diciendo: 1. °, que equivoco el 
m^todo de trabajo, siguiendo una linea absurdamente legalista y ate- 
ni^ndose casi exclusivamente a la letra de las leyes forales. Si en al- 
gun lugar es cierto que la letra mata y el espiritu vivifica, es precisa-
mente en materia foral. 
2.° Que olvilo casi totalmente el derecho consuetudinario. El 
arrendamiento rustico, por ejemplo, de tanta raigambre foral, fue 
absolutamente ignorado. 
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5. La postguerra 
Los años que siguen a nuestra guerra civil son muy poco fecun- 
dos en nuestros estudios juridicos. 
Desde el exilio nos llegan algunas publicaciones importantes. Quie-
ro resaltar especialmente las de la editorial "Ekin" de Buenos Aires. 
Aparece a1l1 un manual titulado "Instituciones juridicas vascas", de 
Don Manuel de Irujo. Pero sobre todo hay que destacar la obra de 
un vasco que perdio la vida en lucha por la libertad y la dignidad 
humana: Jesus de Galindez. Destaco dos de sus obras: "El Derecho 
Vasco" y "El Fuero de la Tierra de Ayala". 
En estos trabajos, la nostalgia y el dolor que produce el des- 
tierro, hacen obligada la expansion afectiva; pero ello no quita va- 
lidez ni rigor cientifico a estos esfuerzos, en los que al analisis de lo 
foral se aplica la mente de un fino jurista como fue Galindez. 
Entre los trabajos publicados en España destacaria los varios ar- 
ticulos de Manuel Ricardo Lezon en la Revista de Derecho Inmobi- 
liario y los de Dario Areitio, Jose Maria Scala, etc. 
6. Capitulo aparte merece la obra de D. Luis Garcia Royo, pu- 
blicada en 1952 con el titulo de "Foralidad civil de las provincias 
vascongadas". Fue mal recibida y creo que los juristas vascos apenas 
la han utilizado. 
Sin embargo, me parece de interes detenerme en un pequeño ana- 
lisis: 
a) Quiza la nota mas destacada de esta obra es la tesis del 
germanismo vizcaino. Para Garcia Royo, el Derecho vasco tiene raices 
germanicas y mas concretamente noruego-islandicas. Incluso llega a 
apuntar la hipotesis de una primitiva comunidad vasco-escandinava 
a traves del mar. 
Pese a lo ingenua que esta tesis pueda parecer, pienso que no 
debe darse de lado el estudio de las afinidades entre nuestro Derecho 
y lo que viene conociendose como Derecho germanico. En nuestro 
viejo Fuero se yen indicios de la Gewere, formas de comunidad que 
recuerdan la Sippe, la troncalidad cobra una fuerza desconocida en 
ninguna otra legislacion peninsular, etc. No es momento de aceptar 
ingenuamente una tesis tan aventurada como la de Garcia Royo, 
pero si procede aceptar el desafto para profundizar en los origenes 
y buscar las autenticas fuentes de nuestro Derecho. 
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b) Quiero tambi^n destacar otra faceta de la obra de Garcia 
Royo que queda bien expresada en su subtitulo: "Filosofia del irra- 
cionalismo juridico". Nunca se habia hecho una valoracion metafi- 
sica de lo foral y este primer intento no pasa de intento. Pero Gar-
cia Royo conocia muy bien la filosofia alemana, aunque sus ideas 
quedan muy desordenadas en su turbulenta exposicion. Pero, de cual- 
quier manera, abre un camino mas para juristas y filosofos vascos. 
7. La Compilacidn 
La Compilacion foral de Vizcaya y Alava se promulga el 30 de 
julio de 1959. No es ^ste el momento de hacer historia de su ges- 
tacion, sino que brevemente analizar^ ^su resultado: 
1.° La Compilacion desdeña la costumbre, al igual que los pro- 
yectos de ap^ndice. 
2.° Sin claro fundamento deroga instituciones muy arraigadas 
como el testamento mancomunado o el usufructo poderoso ayal ^s. 
3.° El mayor motivo de critica es quiza el desorden que intro-
duce en el problema mas dificil que se plantea a los juristas vizcai- 
nos: la delimitacion del ambito de vigencia de las dos legislaciones. 
A trav^s del oscuro y extenso text° de los articulos 2 y 3 es casi 
imposible aclarar donde comienza y donde termina el territorio de las 
villas en que rige el Derecho comun. 
Ademas, el art. 10, que quiere suplir al parrafo tercero del ar- 
ticulo 10 del Codigo Civil, nos deja sin saber exactamente cual es 
la situacion juridica de los vizcainos de las villas respecto de los 
bienes sitos en la Tierra Llana. 
El texto de la Compilacion, bien impulsado por interesadas in- 
terpretaciones, esta sirviendo para que los Tribunales desvirtuen y 
desnaturalicen el Derecho foral, hasta el punto de que en muchos am- 
bientes solo se piensa en el Fuero cuando se quiere encubrir alguna 
maniobra. 
8. El futuro 
Urge la revision de esta Compilacion. El Instituto Español de 
Derecho Foral ha pedido reiteradamente la constitucion de Comisio-
nes de foralistas que estudien esta revision, y el gobierno, por R. D. 
de 23 de abril de 1977 acordo que tales Comisiones se constituyeran 
bajo el patrocinio del Ministerio de Justicia. 
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En la reunion que el Instituto celebro en Huesca el 30 de agosto 
de 1977, se rechazo ese proyecto del gobierno, y me cupo el honor 
de actuar como su portavoz para decir al Sr. Ministro que las diver- 
sas Secciones del Instituto entienden que la reforma de las Compila- 
ciones debe ser obra de los organismos autonomos de las comunidades 
forales. 
En el mismo sentido, la Asamblea de Jaca el pasado 29 de agosto 
acordo reclamar para las comunidades autonomas las competencias le- 
gislativas necesarias para revisar su Derecho privado. 
Este es el camino. Hay que revisar la Co:..pilacicn y hemos de 
hacerlo nosotros. Cuando y como? Cuando tengamos organos auto- 
nomos con facultades para hacerlo, aunque hay que ir preparando el 
camino con concienzudos estudios. 
Estimo, no obstante, que no hay que precipitarse. No puedo evi- 
tar acordarme de aquel trabajo de Savigny, que fue un acontecimien- 
to historico —"De la vocacion de nuestro tiempo para la legislaciOn 
y la jurisprudencia "— cuando se oponia a la Codificacion alegando 
la falta de preparacion juridica de su pais en aquel tiempo. 
Creo sinceramente que no estamos preparados. La obra legisla- 
tiva debe ir precedida de estudios serios y profundos y no se debe 
improvisar. 
Hay razones para pensar, como Savigny, que nuestra ^poca no 
esta preparada para legislar en esta materia. La sociedad que exalta- 
ban Chalbaud, Solano, Angulo o anteriormente el bello trabajo de 
Antonio Trueba, que seguian al franc ^s Le Play, era —segun su len- 
guaje— una sociedad estable, organizada alrededor de una familia 
arraigada en la tierra y dotada de unidad espiritual y material. Es 
claro que ^sta no es nuestra sociedad. Estamos en tiempo de crisis. 
Ni la sociedad ni la familia son hoy "estables", sino altamente ines- 
tables. 
Pero la legislacion civil debe tener pretensiones de permanencia 
y esto exige que sea aleborada cuando la sociedad vuelva a cierto 
nivel de estabilidad, por supuesto con formas nuevas y mas evolu- 
cionadas. Hasta entonces es absurdo redactar Codigos ni Compilacio- 
nes, no caben sino soluciones rapidas y de emergencia. 
Claro es que la CompilaciOn tiene tales deficiencias que, en al- 
gunos puntos, no es posible esperar. Sin acometer la reforma en pro- 
fundidad habra que hacer los retoques necesarios. La reforma aut ^n- 
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tica hay que dejarla para cuando los juristas vascos hayamos exami- 
nado, conocido, investigado y discutido los varios aspectos que nues- 
tra legislacion plantea. 
Hay que hacer un estudio juridico profundo, sin desdeñar el es- 
tudio sociologico, sin dejar de tener la vista puesta en la evolucion 
de los hechos sociales. 
Nada mas adecuado en este lugar y en este dsa que terminar con 
una exhortacion al estudio. 
No hemos estudiado a fondo nuestras instituciones. Hay que ha- 
cerlo. 
No hemos comparado nuestro sistema juridico con los de otras 
regiones o passes. Hay que hacerlo. 
No se ha calculado con exactitud el arraigo de nuestras institu-
ciones. Hay que hacerlo. 
Nos falta una lexicografsa jursdica vasca. Hay que hacerla. 
"Estudios Vascos" y los juristas vascos, debemos empezar a tra-
bajar. 
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